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Prospection inventaire (1999)
Philippe Dupas et Christophe Cupillard
1 En 1999, les travaux se sont poursuivis dans le secteur des affleurements de silex du
Bassin lacustre tertiaire de Haute-Saône en périphérie duquel un très intéressant site
de plein air mésolithique a été mis en évidence sur le territoire de la commune de
Bucey-les-Gy. Par ailleurs, les prospections menées dans la vallée de l’Ognon, en amont
de  Pesmes,  ont  révélé  la  présence  de  nombreux  sites  de  surface  mésolithiques  et
néolithiques sur les communes de Bard-les-Pesmes, Montagney et Motey-Besuche. Sur
cette dernière commune, l’un de ces sites présente l’intérêt de fournir, outre quelques
éléments  épipaléolithiques,  une  abondante  série  lithique  attribuable  à  la  transition
Mésolithique-Néolithique. Il apparaît désormais clairement que la rive droite de cette
portion de la vallée de l’Ognon, jusqu’alors mal documentée, présente un fort potentiel
pour l’étude de la période épipaléolithique-mésolithique, que les recherches à venir
permettront d’étoffer.
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